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El presente trabajo investigativo se realizó con los estudiantes de tercero y 
quinto grado de primaria básica de la Institución Educativa Distrital Eduardo 
Carranza. El objetivo de esta investigación es analizar cuáles son los factores o 
las causas que conllevan a los estudiantes a utilizar la violencia como medio de 
defensa en el aula de clase, e igualmente encontrar estrategias que nos 
puedan ayudar a nosotros los docentes a mitigar estas acciones en los niños y 
las niñas de los grados 301 y 502 de la Institución Educativa. 
 
El proyecto contempla una descripción etnográfica del núcleo poblacional 
objeto de estudio que permite a través de la investigación acción-participativa y 
de la aplicación de una serie de encuestas y diarios de campo, identificar las 
razones por las cuales los estudiantes presentan actos de violencia hacia las 
personas que los rodea. 
Se presentan unos antecedentes que nos dan a conocer las diferentes teorías 
que han sido formuladas por diversos autores que han favorecido el avance 
sobre el tema de la violencia. Asimismo, un marco teórico basado en diferentes 
conceptos que son utilizados para el proceso de dicha investigación que van 
orientados a las resolución de nuestro problema. 
 
El trabajo desarrollado en este proyecto servirá de base para que los 
profesores de la  Institución Educativa Distrital Eduardo Carranza por medio de 
una cartilla que tiene como  contenido diferentes talleres para tratar la violencia, 
puedan implementar estrategias lúdicas y pedagógicas adecuadas para que el 
proceso de cambio se haga efectivo y llene los requerimientos de directivas, 
docentes, padres de familia y estudiantes. 
Durante todo el proceso investigativo se contó con la participación de 
directivas, educadores, padres de familia y estudiantes de la Institución 
Educativa, a quienes expresamos nuestro sincero agradecimiento. 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El tema de este proyecto gira alrededor de la agresividad y el conflicto al 
interior del aula de clase de los niños y niñas de los grados 301 y 502 de la 




Estrategias educativas para mitigar las acciones de violencia en procesos de 
aprendizaje de niños en básica primaria.  
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo mitigar las acciones de violencia de los niños y niñas de los cursos 301 
y 502 de básica primaria de la Institución Educativa Distrital Eduardo Carranza 
para construir un ambiente escolar para la sana convivencia que potencie sus 
procesos de aprendizaje?  
 
1.3 ANTECEDENTES:   
 
En la formulación del proyecto se tienen en cuenta  teorías de algunos autores 
que han contribuido al entendimiento de la agresividad, sobre todo en el 
contexto educativo. Entre estos autores nombramos los más reconocidos en el 
tema como son Marcuse, Skinner y Bandura entre otros. 
  
Marcuse en su libro La agresividad en la sociedad avanzada y otros ensayos 
(1971) señala que: “la relación inconsecuente a la agresión infantil y de las 
terribles consecuencias que podría ocasionar ésta. Según él, la mayoría de los 
niños agresivos provienen de las familias en la que los padres castigan con 
golpes, creando en los niños sentimientos de inseguridad y hostilidad. Este es 




Otro autor, Slaby citado por Greven en su artículo Agresión y Delincuencia 
(1990) nos comenta que: “la agresión es más frecuente en personas que han 
crecido en un ambiente negativo y de constante frustración”. Aunque nos dice 
que la frustración no es una condición necesaria ni suficiente para la agresión 
si es claramente facilitadora, y demuestra que los niños a quienes se dejan 
insultarse unos a otros llegan a pelearse cuando algo no les gusta. Él llama a 
estas actitudes (sentimiento de frustración).  
 
Skinner en su libro Sobre el conductismo (1975) comenta acerca del niño que 
viene con características genéticas y adquiere conductas bajo las 
contingencias de refuerzo. Señala que “el aprendizaje de tales patrones 
comportamentales tiene lugar en función de un contexto específico, que 
refuerza determinadas conductas y otras no. Así, la agresión como patrón 
comportamental puede tener un valor adaptativo”.    
 
Del mismo modo, Skinner propuso el manejo de técnicas psicológicas de 
modificación del comportamiento, que consiste en el significado que un 
receptor le llega a dar a cierto estimulo en el momento en el que se le es 
aplicado el experimento así llegara a ser su conducta. Esto quiere decir, que la 
respuesta que tiene un individuo al obtener un premio apetecible equivale a la 
respuesta obtenida de un castigo que repele  el individuo. 
De esta manera las técnicas psicológicas conductistas influyen en la 
“modificación del comportamiento”.  
 
Bandura (1996) en su teoría cognitivo-social, “explica el funcionamiento 
humano como un modelo de reciprocidad en el que la conducta, las 
cogniciones y los acontecimientos ambientales actúan entre si como 
determinantes interactivos, ocasionando en el niño una conducta agresiva, 
seguido por un proceso de modelo gracias a la observación de padres, 
docentes, compañeros y amigos; puesto que ellos son modelos significativos 
que permiten al niño identificarse con esta clase de conductas. Por lo tanto un 
niño que ha sido castigado reiteradamente puede responder suprimiendo la 
conducta indeseada, aunque podría volverse agresivo, aprendiendo a imitar la 
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conducta agresiva de sus padres como medio de control ante acciones de otros 
jóvenes.”1 
 
Bandura hizo hincapié sobre los métodos experimentales, él tuvo en cuenta 
variables observables, medibles y manipulables, asimismo, rechaza todo lo que 
hace parte de la subjetividad, de lo que esta interno y no disponible. 
En el método experimental, el procedimiento estándar consiste en manejar una 
variable para después medir sus efectos sobre la otra. Todo esto sobrelleva a 
una teoría de la personalidad que dice que el entorno de uno causa nuestro 
comportamiento. 
Él también dice que el ambiente en el que el sujeto se ve inmerso causa su 
conducta y viceversa definiendo este concepto con el nombre de determinismo 
reciproco: el mundo y una persona son causados mutuamente. 
 
Unos de los estudios que realizó Bandura fue el estudio del muñeco bobo. Lo 
realizó teniendo en cuenta la película de uno de sus estudiantes, ésta muestra 
una joven escolar golpeando a un muñeco bobo; ella en la película le pega con 
un martillo, se sienta encima de él y ejecuta otras acciones  acompañadas de 
varias frases agresivas. Bandura le mostro dicha película a un grupo de niños 
de una guardería. Al finalizar la película los niños fueron llevados al salón de 
juegos en donde se encontraban diferentes materiales didácticos entre estos 
unos muñecos bobos y algunos martillos. El comportamiento que él observó en 
los niños hacia los muñecos bobos que se encontraban en el salón fue el 
mismo al de la joven de la película. Bandura al ver este fenómeno lo llamó 
aprendizaje por” la observación o modelado”, y su teoría es conocida como “la 
teoría social del aprendizaje”2. 
Bandura estableció los siguientes pasos de acuerdo con el proceso de 
modelado: 
1. Atención: Aquí él hace referencia a la importancia de la atención a lo que se 
va aprender, ya que todo aquello que suponga un freno a la atención será un 
obstáculo para el aprendizaje. 
                                                 
1 Albert Bandura, Teorías de la personalidad, En línea, España, 1998, párrafo 2, disponible en 
Internet <URL:http://www.infoamerica.org/teoria/bandura1.htm >. 
2 Ibíd. párrafo 5 
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Una de las cosas que tiene más influencia sobre la atención está relacionada 
con las propiedades del modelo. Si el modelo llega a ser colorido, atractivo o 
notorio, llamaría más la atención. Esta clase de variables condujo a Bandura a 
examinar los efectos que tienen la televisión sobre los niños. 
2. Retención: La capacidad de recordar es muy importante porque es la que 
permite retener todo aquello a lo que se ha prestado atención. 
En este paso la imaginación y el lenguaje interactúan; reteniendo el 
comportamiento del modelo a través de imágenes mentales o descripciones 
verbales. Después de retenerlas y guardarlas  se puede volver a hacer uso de 
ellas con el objetivo de reproducirlas cuando sean requeridas. 
3. Reproducción: En este punto, al asimilar las descripciones 
comportamentales  se debe ser capaz  de reproducir el comportamiento ya 
adquirido. 
4. Motivación: La motivación juega un papel muy importante para el proceso de 
la imitación. Para Bandura existen tres motivos: 
 Refuerzo pasado, el conductismo tradicional o clásico. 
 Refuerzos prometidos: Ser capaz de imaginar 





















Conscientes de la agresividad vivida por los niños y niñas de 3º y 5º  en sus 
diversas formas de manifestación en los diferentes ambientes donde estos se 
desarrollan, podemos determinar la responsabilidad de padres, estudiantes y 
maestros en dicha problemática. 
Surge entonces la propuesta pedagógica para elevar los niveles de tolerancia y 
convivencia social mediante la sensibilización de los niños y las niñas de los 
cursos 301 y 502 de básica primaria de la Institución Educativa Distrital 
Eduardo Carranza, la cual busca contribuir en la solución del problema de 
agresividad presentado por los niños en mención.  
 
El planteamiento de la propuesta está fundamentado en la formación en 
valores, la cual debe enmarcarse dentro de un proceso continuo de 
experiencias, donde el estudiante es el centro y la institución educativa es el 
apoyo para enfrentar con madurez la realidad social de su ámbito. De ahí la 
importancia de cultivar principios y valores morales, sentimientos y costumbres, 
propiciando la participación activa y democrática, la toma de conciencia crítica 
y la fortaleza de la voluntad para que el estudiante actué responsablemente 
dentro de la sociedad, en pro de sus semejantes y el ámbito en general.    
 
Se plantea entonces la formación del niño con el fin de orientarlo para la 
convivencia social, la vida democrática, la tolerancia, la solidaridad y la 
responsabilidad como principios fundamentales para el desarrollo individual y 














3.1  OBJETIVO GENERAL: 
 
• Proponer y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas que disminuyan 
los niveles de agresividad determinando los elementos que propician 
dichos comportamientos en los estudiantes de los cursos 301 y  502 de 
la Institución Educativa Distrital Eduardo Carranza. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
• Establecer qué elementos fomentan la agresividad en algunos 
estudiantes de tercero y quinto grado de primaria básica de la IED. 
• Dar a conocer las posibles causas de la agresividad de estos 
estudiantes. 
• Plantear estrategias para disminuir los niveles de agresividad. 
• Elaborar una propuesta didáctica que posibilite la reflexión para 
conseguir soluciones a la agresividad empleando la formación en 
valores.  
• Mostrar a los niños  agresivos modelos y criterios de comportamiento 
que sean atractivos e interesantes para conseguir soluciones a la 














4. MARCO TEÓRICO 
 
Para este proyecto se han hallado conceptos que servirán para el desarrollo de 
la investigación orientándose a la resolución de nuestro problema. 
 
Violencia:  Esta palabra reúne una gran diversidad de sentidos, según los 
autores Chesnais, 1981; Dupâquier, 1999 citados por Abramovay en su artículo 
Violencia en las escuelas: Un gran desafío (2005) afirma que “la violencia cubre 
una definición generalista e  incluye muchas situaciones, que van desde 
pequeñas infracciones y ataques a bienes materiales, hasta situaciones que 
representan riesgo para la propia vida. Estas son las realidades y las 
manifestaciones de las distintas y diferentes formas de violencia.” 
 
Según Abramovay ya citado en su artículo anterior y Rua (2002), aseveran que 
“se puede consensar que todo y cualquier acto de agresión ya sea física, moral 
o institucional que vaya a atentar contra la integridad de uno o varios individuos 
o grupos, se le puede llamar acto de violencia” 
 
Agresividad:  teniendo en cuenta a Martínez y a Pérez en su artículo 
Conflictividad escolar y fomento de la convivencia (2005) el término “procede 
del latín agredí –ir contra alguien–, y se emplea casi siempre para expresar la 
tendencia a atacar o a dañar. En otras ocasiones, la palabra agresividad se 
utiliza en el sentido de iniciativa o de capacidad positiva que permite al sujeto 
comunicarse y superar dificultades. Esta naturaleza dual del vocablo permite 
hablar de agresividad benigna y de agresividad maligna. La benigna es 
defensiva, necesaria para hacer frente a las adversidades, mientras que la 
maligna se pone al servicio de los peores sentimientos y es destructiva. Entre 
ambos tipos de agresividad hay múltiples grados, y es muy difícil precisar ante 
qué modalidad nos hallamos. De hecho, lo que para unos es un ataque 
destructivo, para otros es una intervención defensiva.”. 
Comportamiento:  “la palabra comportamiento generalmente se refiere a 
acciones de un objeto u organismo, usualmente en relación con su entorno o 
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mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 
público u oculto, voluntario o involuntario. 
Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 
1. Todo lo que un organismo hace 
2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente 
El comportamiento en la gente (y otros organismos e incluso mecanismos) cae 
dentro de un rango, siendo algunos comportamientos comunes, algunos 
inusuales, algunos aceptados, y otros fuera de los límites aceptados. La 
aceptación de un comportamiento es evaluada por las normas sociales y 
regulada por varios medios de control social. El comportamiento de la gente es 
estudiado por varias disciplinas, incluyendo la psicología, la sociología y la 
antropología”3.  
El bullying:  “es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que 
recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente 
con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado 
favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de 
agredir y destruir que éstos suelen presentar. El bullying implica una repetición 
continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social 
de la víctima”4. 
 
Dados los anteriores puntos, se puede deducir que la agresividad tiene factores 
que inciden significativamente sobre el aprendizaje del estudiante de 3º y 5º de 
la Institución Educativa Distrital Eduardo Carranza afectando algunas veces su 
rendimiento académico, debido a que dichos elementos actúan en el estudiante 
manifestándose en cambios de conducta que generan una retracción del grupo 
social al que pertenece y dificultan así una convivencia sana y en paz. 
 
                                                 
3 Apicultura , Comportamiento, En línea, actualizado abril 2008, párrafo 1, disponible en Internet 
<URL: http://es.beekeeping..com/Comportamiento>. 
4 Guía infantil, Acoso escolar o Bullying, En línea, España, 2007, párrafo 2, disponible en 
Internet <URL:http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm >. 
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Nosotros creemos que cuando un niño presenta conductas agresivas en su 
infancia es posible que en su adolescencia y posteriormente en su adultez su 
nivel de agresividad sea el mismo o mayor hacia las personas que lo rodean. 
Igualmente, es posible que se de un fracaso académico y desordenes 
psicológicos debido al problema que estos niños encuentran al tratar de 
socializar y adaptar su personalidad en su propio entorno.  
Según Ferrán en su libro Prevenir el acoso escolar y mejorar la convivencia 
(2006) se plantea que: “De la misma manera, cuando un niño presenta 
comportamientos de agresividad se vuelve abusivo actuando con maldad 
constantemente con el propósito de intimidar a su otro compañero. Esta 
intimidación puede ser física, verbal, emocional o sexual y suele ser bastante 
común. Una de las consecuencias que puede traer dicho comportamiento,  es 
que puede llegar a influir en la  conducta del estudiante afectando su nivel 
académico”.  
Así mismo, Merino en su libro La violencia escolar. Análisis y propuestas de 
intervención socioeducativa (2006) plantea que: “cuando un niño es agresivo 
hace difícil las relaciones sociales que va estableciendo a lo largo de su 
desarrollo y dificulta por tanto su correcta integración en cualquier ambiente. 
Por eso es muy importante corregir el comportamiento agresivo para proceder 
a un estilo de comportamiento asertivo.” Por esta razón, es muy significativo 
que tengamos en cuenta que una conducta anómala debe tratarse a tiempo 
para que no se origine un fracaso escolar y una conducta antisocial.  
Las teorías del comportamiento agresivo podemos englobarlas en: Activas y 
Reactivas. 
“Las activas son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 
internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, que se nace o 
no con ella. Los defensores de esta teoría son: los psicoanalíticos y etológicos. 
Las reactivas ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al 
individuo. Dentro de éstas podemos hablar de las teorías del impulso que dicen 
que la frustración facilita la agresión, pero no es una condición necesaria para 
ella, y la teoría del aprendizaje social que afirma que las conductas agresivas 
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pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos 
agresivos” 5. 
 
Directrices sobre los conflictos.  
 
Los conflictos pueden ser una oportunidad  que desarrolla nuestra capacidad 
para poderlos manejar y llegar a convivir creativamente con ellos. Ya que, por 
medio de estos, pueden surgir diferentes ideas, estrategias, modos de ser y de 
actuar de los seres humanos. 
Igualmente, ayudan a promover el desarrollo moral, e intelectual enriqueciendo 
la vida cotidiana y dándonos la oportunidad de tener en cuenta los puntos de 
vista de las demás personas. 
Una visión positiva del conflicto hace que se convierta en una gran oportunidad 
pedagógica; dando la posibilidad de argumentar y reconocer la manera de ser y 
de pensar de los otros interlocutores respetando su visión del mundo, lo cual 
nos permite elevar el pensamiento y el desarrollo moral e intelectual de cada 
uno de nosotros. 
 
Abel Rodríguez en su carta pedagógica: La construcción de  convivencia y el 
tratamiento de conflictos en el colegio (2008)  afirma que: “ al mismo tiempo los  
colegios han de tener presente que cuando los diferentes intereses, 
expectativas y maneras de ser y asumir los asuntos de la vida y el trabajo 
cotidiano, no se tramitan de forma oportuna, incluyente, tolerante y 
democrática, entonces los conflictos, inicialmente normales y manejables, se 
acrecientan e intensifican; se vuelven violencia y van penetrando las relaciones 
y los contextos hasta volverse irreconciliables e impedir la convivencia y la 
realización personal e institucional”. 
 
Un colegio, para poder llevar a cabo su misión y alcanzar los objetivos 
propuestos, debe poseer una organización basada en competencias, 
procedimientos, responsabilidades e intereses, permitiendo que todos los 
                                                 
5Portafolio Virtual, Fundamentación teórica, En línea, Colombia, julio 2007, párrafo 3, disponible 




miembros de la institución educativa sean conscientes del respeto a los demás, 
a los saberes, a las competencias, al profesionalismo de los docentes y 
directivos; a los compromisos adquiridos en la institución, así como acuerdos 
de convivencia en general. 
 
Se hace necesario entonces, configurar un horizonte que se direccione hacia 
una convivencia respetuosa en los miembros de la comunidad educativa, para 
que así, puedan enfrentar y solucionar sus diferencias y conflictos en 
ambientes de dialogo, respeto y tolerancia. 
 
Vale la pena reiterar la convicción de que el diálogo es más seguro, así, como 
la participación y la concertación para escuchar respetuosamente los puntos de 
vista de los demás y de esta forma generar alternativas con miras a un interés 
general y en procura del beneficio. 
La idea es promover iniciativas e innovaciones para crear un ambiente 
agradable, enriquecedor y constructivo en pro del desarrollo y crecimiento 
personal de los compañeros docentes y los estudiantes. 
 
Formación en valores  
 
El origen de la palabra “valor” viene del latín “valere” cuyo significado es, estar 
bien, tener energía, vigor, salud, fuerza. Un valor es sinónimo de lo que “está 
bien”, y sirven para distinguirse de lo que está mal, son una guía para llevar un 
estilo de vida optimo en todos los aspectos. 
La formación en valores tiene varias implicaciones para el docente; sobre éste 
recaen las responsabilidades morales de educar en valores y virtudes debido a 
que el hecho educativo posee una dimensión social. El docente debe 
apropiarse de todos los valores, consciente de la necesidad de que estos 
tienen que estar en contacto con su realidad y su diario vivir tanto dentro como 
fuera del aula de clase dándole así, dignificación a su profesión.  
Los valores humanos son vitales e indispensables para el fomento de la sana 
convivencia, ayudando a dirigir con rectitud los diferentes momentos y 
circunstancias de la vida. Este planteamiento se hace necesario en un contexto 
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donde se requiere un refuerzo y una reconstrucción moral humana desde los 
estudiantes. 
 
En este proceso de formación, desarrollar la autonomía es fundamental en el 
estudiante para que pueda tomar decisiones conforme su conciencia, su forma 
de pensar y su voluntad se lo exijan. 
Allí, el docente es un ejemplo a seguir ya que es modelo en la vida del 
estudiante a medida que va enseñando. El docente va educando en sus clases 
preparando al estudiante para la convivencia social con miras a formar en 
valores y virtudes, desarrollando en el estudiante una continua reflexión y toma 
de conciencia en su proceso educativo; Cuando se forma al educando, éste 
queda con los conocimientos para toda la vida, y los valores no son productos 
ni acabados ni permanentes, sino que son guías de comportamiento, que se 
expresan a lo largo de la vida y la experiencia de cada personan conforme va 
creciendo y madurando, y en todo éste proceso la educación que los 
profesores llevan a cabo en sus clases, coadyuva con el desarrollo del 
estudiante haciendo que el tipo de comportamiento que se requiere sea el de 
un ciudadano provechoso e integro dispuesto a contribuir en el desarrollo de la 
sociedad.  
 
Aspecto legal  
 
El proyecto se enmarca en la ley general de educación y los decretos 
reglamentarios. La Ley 115 de 1994 título II, Artículo 21. Señala que al 
estudiante se le debe fomentar la formación de los valores fundamentales para 
la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista; así 
como, el desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y 
de convivencia humana. 
Así mismo,  la SED atiende esta problemática, mediante la  Resolución No 
4124 del 4 de octubre de 2005, constituyendo el Comité Institucional de 
Convivencia y Solución de Conflictos, como el eje encargado de fijar 
directrices, criterios, mecanismos y procedimientos para el tratamiento de los 




8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El proceso llevado a cabo en este proyecto investigativo para reducir el 
conflicto en la escuela surge de un enfoque que postula una metodología 
basada en la investigación acción-participativa; permitiendo desarrollar un 
análisis en donde el sujeto  se convierte en el actor principal que construye una 
convivencia armónica y pacífica, posibilitando un ambiente sano para potenciar 
los procesos de aprendizaje. Esta perspectiva confía en las posibilidades de 
mejoramiento  personal, y otorga papeles fundamentales a la reflexión y a las 
relaciones interpersonales. Paralelamente, éste proceso debe fortalecerse  con 
el trabajo comunitario, lo que equivale a fomentar la comunicación en el seno 
de la institución, la participación de los padres, docentes y estudiantes.  
 
8.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto de estudio del presente proyecto son los estudiantes de la  
Institución Educativa Distrital Eduardo Carranza; Esta población escolar no es 
exclusiva del barrio Gaitán ni de la Localidad de Barrios Unidos, dado que 
dentro del sector se encuentran otros colegios que absorben la población 
educativa.  
 
Los estudiantes provienen en su mayoría de la Localidad de Suba (Localidad 
11), algunos de la Localidad de Engativá (Localidad 10), con las siguientes 
características: 
 
• Estrato socioeconómico 2, correspondiente a familias de empleados, 
subempleados, dueños de negocios informales, con ingresos 
económicos promedio de un salario mínimo. 
 
• Bajo nivel educativo y cultural de los padres de familia con un nivel 
promedio de Quinto de primaria. 
 




• Conformación familiar en desequilibrio. Hogares incompletos, madres 
solteras, padres ausentes y conformación de nuevos hogares con aporte 
de otros hijos a la nueva unión. Consecuencia del núcleo familiar 
desecho son las malas relaciones de comunicación existentes entre 
padres e hijos con las consecuencias socio-afectivas pertinentes. 
 
• Viviendas en inquilinato con el correspondiente hacinamiento y deterioro 
de la estructura familiar. Continúa movilidad familiar. 
 
Como consecuencia de esta situación se reflejan los siguientes problemas: 
 
• Carencia de recursos socioeconómicos para el sostenimiento del 
estudio.  
• Deficiencia en el rendimiento académico por desnutrición, malos hábitos 
de higiene y condiciones deficientes de salud. 
• Desintegración familiar con consecuencias como poca comunicación 
intra familiar, violencia, pérdida de valores fundamentales, incursión en 
prácticas deshonestas, consumo de licor y drogadicción. 
 
Cada año se evidencia más la despreocupación de los padres de familia en su 
compromiso de formación de sus hijos delegando total responsabilidad en la 
Institución. 
 
El bajo nivel cultural de los padres de familia se refleja en la desorientación 
existente para dar el trato correspondiente a hijos adolescentes con nivel 












En la década de los sesenta, en pleno desarrollo  del  sector, doña Clemencia 
vendió a la comunidad por ciento cuarenta mil pesos el lote donde se construyó  
la escuela “Gloria Gaitán B” . Se dio este nombre en honor de la hija del político  
Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de Abril de 1948; se agrego la letra “B” 
para distinguirla de la  institución de igual nombre existente en el sector.  
 
La escuela fue inaugurada el 22 de Febrero de 1969, durante el gobierno del 
Dr. Carlos Lleras Restrepo, siendo Alcalde de la ciudad Dr. Virgilio Barco 
Vargas y Secretaria de Educación la señora Julia Castro de Delgado. 
 
Allí se iniciaron en la jornada de la mañana, las labores escolares con primaria, 
de muchos niños que vieron crecer la ciudad, el barrio que se fue formando 
alrededor de la  Parroquia de la Divina providencia. Años mas tarde se 
organizo el colegio “Rafael Bernal Jiménez” el cual recibía a los niños y niñas 
que aspiraban a continuar sus estudios de secundaria. 
 
Inicialmente la escuela recibió estudiantes de sexo masculino en jornada 
completa. Años después la jornada de la tarde fue mixta e igualmente sucedió 
con la jornada mañana, para poder atender la demanda. 
 
En 1973, durante la dirección de la Sra. Alicia de Sáenz, se organizó la jornada 
nocturna, quedando la edificación prestando servicios a tres jornadas: jornada 
de la mañana (preescolar y básica primaria completa), jornada de la tarde 
(media vocacional, de Sexto a Once grados) y jornada nocturna (Educación 
para adultos). 
 
La Secretaría de Educación Distrital en 1987 crea en la misma planta física de 
la Escuela, el “Anexo al Colegio Rafael Bernal Jiménez” , para funcionar en la 
jornada tarde con cursos de secundaria, dirigidos por la Señora Matilde Frías, 
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mientras que en la mañana la Escuela Gloria Gaitán B fue dirigida por la 
Señora Olga Buitrago de Peña. 
 
En 1989 se separa definitivamente el  colegio Rafael Bernal Jiménez, de la 
escuela Gloria Gaitan B  jornada de la  tarde. Siendo Rector el Señor 
Licenciado Buenaventura Moreno, se organiza en la misma planta física  la 
sección de bachillerato, jornada tarde, con el nombre de Eduardo Carranza  
entregando a la ciudad su primera promoción de bachilleres en 1990. 
 
En 1999 se fusiona la primaria y el bachillerato en una sola Institución a la que 
se denomina “Colegio Distrital Eduardo Carranza” teniendo como Rector al 
Señor Licenciado Hugo Fernando Vásquez Rojas. 
 
La jornada nocturna se termina en el año 2000, quedando así conformado lo 
que hoy se conoce como Institución Educativa Distrital  Eduardo Carranza con 
básica primaria en la jornada de la mañana y básica secundaria y media en la 
jornada de la tarde. En el año 2003 dirigió los destinos de la institución la 
Licenciada Alba Nelly Gutiérrez, quien fue nombrada jefe de personal Docente 
de la Secretaria de Educación y por tal motivo llego como encargada la 
Licenciada Elsa Marieta Rocha de Rincón, quien desde entonces direcciona la 




             Identificación 
 
 
NOMBRE DE LA INSTITUCION INSTITUCION EDUCATIVA 
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JORNADAS  Mañana y tarde 
CALENDARIO A 
NUMERO DE DIRECTIVOS 3 
NUMERO DE DOCENTES 32 





La Institución cuenta con un edificio de tres plantas construidas, en las que 
funcionan un total de 14 cursos en la jornada de la mañana correspondientes a 
preescolar y básica primaria y 12 cursos en la jornada de la Tarde que 
corresponden a los grados 6º a 11º. 
 
 
Como espacios adicionales a las aulas de clase, los estudiantes cuentan con: 
• Un auditorio 
• Salón de audiovisuales 
• Cuarto de sonido 
• Cuarto de materiales 
• Enfermería 
• Pagaduría 






• Oficina de Coordinación 
• Oficina de Orientación 
• Biblioteca 
• Salón de Música 
• Laboratorio 
• Sala de Música 
• Aula de Informática 
• Cuarto de Materiales de educación Física 
• Cuarto de Aseadoras 
• Batería de baños para hombres 
• Batería de baños para mujeres 
• Batería de baños para docentes 
• Baño de rectoría, coordinación 
• Patio con una cancha multifuncional (baloncesto, voleibol, fútbol) 
 
 
Muestra: Son los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Eduardo 
Carranza de los grados 301 y 502 cuyas edades oscilan entre los 8 y 12 años 
de edad. Son 70 estudiantes de los cuales 45 son hombres y 25 son mujeres. 
Estos estudiantes hacen parte de la población anteriormente presentada y 
poseen algunas de sus características. 
 
8.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Los instrumentos que aplicamos para la recolección de la información en 
nuestra investigación fueron el diario de campo, un instrumento que sirve para 
registrar situaciones, acontecimientos, frases y comentarios de la vida en el 
aula. Recoge información empírica sobre los acontecimientos de la clase así 




Nosotros en un diario de campo podemos encontrar los siguientes propósitos: 
- Sistematizar la experiencia 
- Generar una visión objetiva de nuestra realidad. 
- Examinar las propias suposiciones y creencias de forma periódica.  
- Evaluar los resultados de las acciones emprendidas. 
 
La encuesta fue también otro tipo de instrumento que utilizamos, ya que ésta 
es recomendable para investigaciones en las que se necesita utilizar el enfoque 
cuantitativo, entre sus ventajas encontramos la objetividad de la recopilación de 
la información, el tratamiento estadístico de la información, e igualmente se 
pueden realizar procedimientos de inferencias. Vale la pena decir que éste es 
un instrumento bastante económico y de carácter científico que nos permite 
conocer opiniones, actitudes, intereses y deseos de una población determinada 




Encuesta dirigida a los estudiantes de tercero y qu into grado de primaria 
básica.  
Los resultados obtenidos de la siguiente encuesta fueron: 
 
Pregunta No1: 
¿Con quién vives? El 58% de los encuestados respondieron  que vivían con el 
padre y la madre; el otro 38,23% respondieron que vivían con solo  uno de 
ellos; otro 2.95% respondieron que vivían con otros familiares. Al analizar la 
pregunta, se observa que una mayoría de los estudiantes encuestados viven 









¿Cuántos hermanos tienes? El 35.30% de los encuestados respondieron que 
tenían 1 hermano; el otro 29.41% respondieron que vivían con 2 hermanos; 
otro 29.41% respondieron que vivían con 3 o más hermanos y finalmente 
5.88% de los encuestados respondieron que no vivían con ninguno. En ésta 
pregunta realizada se observa que hay una tendencia de familias con hijos 










¿Cómo te sientes en casa? El 82.35% de los encuestados respondieron que 
ellos se sentían bien en  su casa; frente al 17.65% que respondieron sentirse 
en condiciones menos favorables. 
Los resultados arrojados en este aspecto demuestran un ambiente de bienestar 
en los hogares de los encuestados, aunque deja entreverse en una minoría 






¿Señala cuales de estas situaciones suceden en tu casa?, el 20.60% de los 
encuestados respondieron que una de las situaciones que suceden en su casa 
son las discusiones, una gran mayoría de 73,50% respondieron que iban a 
paseos y fiestas, y finalmente un 5,90% respondió que la situación que mas 
sucedía en su casa eran gritos. 
De acuerdo con los porcentajes obtenidos se aprecia que aunque hay una gran 
tendencia a disfrutar de actividades recreativas, comienzan a manifestarse 







¿Cómo es tu relación con tus compañeros de clase? 82.35% de los 
encuestados respondieron que era buena; mientras que el 17.65% respondió 
que no eran indiferentes.  






¿En qué lugares no te sientes muy cómodo? el 17.65% de los encuestados 
respondió que en la clase; el otro 14.70% respondió que en el patio; una 




En los porcentajes arrojados se muestra un mayor grado de seguridad en el 
colegio que en la calle, sin embargo, se observan algunos niveles de 





¿Cuándo una persona te hace poner de mal genio que haces? el 20.60% de 
los encuestados contestó que respondía con golpes; el otro 17.65%respondio 
que su respuesta era con gritos y finalmente una mayoría del 61,75% 
respondió que los ignoraba.  
La grafica muestra que ignorar la situación y al agresor es aceptado por los 
encuestados, por otro lado, hay un porcentaje importante de manifestación 







¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?, un 23.53% de los encuestados 
respondió que le gustaba ver televisión; el otro29.41% respondió que le 
gustaba escuchar música, el otro 29.41 de respondió que le gustaba salir a la 
calle; el otro 11.75% respondió que le gustaba hacer oficio; y finalmente una 
minoría de 5.90 respondió otros. 
En los resultados se puede apreciar una predilección y una importante 
influencia de los medios comunicativos (la radio), así como, de agentes 
externos al hogar y al colegio que pueden llegar a predisponer la actitud del 




Encuesta dirigida a los padres de familia de los es tudiantes de tercero y 
quinto grado de la Institución Educativa Distrital Eduardo Carranza.  
Los resultados obtenidos fueron: 
 
Pregunta No1: 
¿Cuál es su jornada laboral?; una mayoría del 42.85% de los encuestados 
respondió que 8 horas; el otro 25.55% respondió 12 horas; el otro 16% de los 
encuestados respondió que no cumple con ningún horario; y finalmente el 15% 
respondió ninguna de las anteriores. 
La grafica muestra que los padres de los estudiantes tienen que trabajar tiempo 
completo y a veces más, lo cual implica poca permanencia en el hogar y falta 
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de dedicación y de tiempo para con sus hijos, generando descuidos 




 ¿Cuánto tiempo le dedica usted a su familia?; el 14.30% de los encuestados 
respondió todo el día, el otro 42.90% respondió medio día y finalmente el otro 
42.90% respondió ninguna de las anteriores. 
En esta pregunta realizada se observa que es mínima la atención que se les 











¿Cómo es su relación con su(s) hijo(a) (s)?;  un 57.14% respondió buena y 
frente a un 42.90% que respondió regular. 
Hay un porcentaje considerable que demuestra un bajo nivel de relaciones 





¿Cuál es su reacción cuando se pone de mal genio con su hijo(a) o sus hijos?, 
una mayoría del 42.90% respondió pegar; el otro 14.30% de los encuestados 
respondió gritar; el otro 14.30 respondió castigar; y finalmente un 28.60% 
respondió ignorar. 
La reacción  más frecuente de los padres hacia sus hijos cuando están de 








¿Qué prefiere hacer usted en su tiempo libre?; una minoría del 14.30% de los 
encuestados respondió quedarse con sus amigos; una mayoría del 57.14% 
respondió estar en su casa con su familia; y el otro 28.60 % respondió hacer 
diligencias. 
Se aprecia la buena intención de los padres a permanecer con su familia en su 
tiempo libre aunque no es la tendencia general debido a circunstancias 









¿Los problemas de su casa los involucra con su trabajo o viceversa?; el 
42.90% de los encuestados respondió sí y un 57.14% respondió no.  
Es notable la incidencia que tiene el aspecto laboral en las cuestiones del 





Encuesta dirigida a los docentes de la Institución Educativa Distrital  
Eduardo Carranza  
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Pregunta No1: 
¿En su curso se presentan acciones violentas?; el 100% de los encuestados 
respondió sí. 






En la misma pregunta se determinaron las manifestaciones de violencia 
dándoles una calificación de 1 a 4 teniendo en cuenta que 1 indica el máximo 
nivel de incidencia y 4 el mínimo, de este modo; un porcentaje del 31.60% de 
los encuestados respondieron que la agresión verbal era la que mas incidía; el 
23.70% respondió que la agresión física es el segundo factor que tiene mas 
incidencia en los estudiantes; en tanto que un 36.90% de los encuestados 
respondió que las discusiones es el tercer factor en incidencia; y finalmente un 
7.90% respondió el uso de armas como factor incidente. 
Es evidente que los docentes son conscientes de la problemática que se vive 
diariamente en el salón de clase y manifiestan que las discusiones es lo que 






¿Se han manifestado acciones de violencia contra bienes materiales?; el 75% 
de los encuestados respondió sí; y el otro 25% respondió no. 
Los estudiantes actúan de manera violenta sin medir las consecuencias, así lo 
demuestra la respuesta obtenida a la pregunta toda vez que el 75% responde 








¿A través de que medios se han manifestado estas acciones? Un 50% de los 
encuestados respondió a daños materiales (pupitres, tablero, carteleras, etc.); 
el otro 25% de los encuestados respondió  a través de grafitis; y finalmente un 
25% respondió daños a útiles escolares. 
Los docentes contestaron que las manifestaciones de violencia  se han 
presentado contra objetos del aula de clase, así lo demuestra la respuesta 
obtenida a la pregunta toda vez que el  50% respondió que daños materiales, 
reflejándose en este aspecto la falta de sentido de pertenencia frente a los 










¿Con qué frecuencia se han manifestado las acciones de violencia?; un 21% 
de los encuestados respondió siempre, el otro 62% respondió algunas veces y 
finalmente un 17% respondió casi nunca. 
Las manifestaciones de violencia en el aula no se dan todo el tiempo y al 








¿Cuáles de las siguientes estrategias ha aplicado desde su trabajo pedagógico 
para mitigar estas acciones?; el 37.5% de los encuestados respondieron que 
por medio del dialogo; el otro 25% respondió que a través de la conciliación; el 
otro 25% por medio de talleres y finalmente una minoría del 12.5% respondió 
que lo harían con apoyo psicológico. 
El dialogo es la estrategia más aplicada por los docentes en el proceso 
pedagógico para disminuir las acciones de violencia, siguiendo en su orden la 







8.5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
De la encuesta aplicada a los estudiantes vale la pena destacar que hay un 
importante porcentaje de estos viviendo solo con un padre, es decir, con 
conformación familiar en desequilibrio y como consecuencia unas malas 
relaciones de comunicación entre padres e hijos generando efectos en el 
desarrollo socio afectivo de los niños y niñas. 
Se pudo apreciar también en los resultados de esta encuesta que algunos de 
los estudiantes se sienten incómodos dentro del colegio y dentro del salón de 
clases, específicamente aquellos que se sienten agredidos por sus 
compañeros, y suelen responder a estas manifestaciones con golpes y gritos. 
Agregado a esto, un buen porcentaje de los estudiantes son influenciados por 
los medios de comunicación (la radio) y por agentes externos (la calle) al 
colegio y al hogar, generando consecuencias en los cambios de actitud del 
estudiante con su medio circundante.   
 
Por otro lado, en la encuesta realizada a los padres de los estudiantes, 
pudimos observar que estos son empleados en su mayoría y trabajan todo el 
día con las consecuencias de poca permanencia en el hogar y falta de tiempo y 
de dedicación con sus hijos ocasionando un descuido significativo en el 
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proceso de formación de los niños y niñas. La mínima atención que queda 
como consecuencia a los anteriores aspectos genera una desintegración 
constante del núcleo familiar  manifestada en relaciones interpersonales 
deterioradas con una frecuente reprensión física de los padres hacia sus hijos. 
Así mismo, de esta encuesta se concluyó que la desintegración familiar deja 
entrever una escasa comunicación intrafamiliar y pocas relaciones 
interpersonales, manifestándose así situaciones de agresividad reflejadas en 
discusiones y gritos.  
Analizando los resultados, apreciamos sin embargo, que los padres y las 
madres tienen la intención de permanecer junto a sus hijos en los tiempos 
libres aunque a veces haya interrupciones por asuntos laborales o personales 
manifestándose en una clara dificultad en aislar las problemáticas de diferentes 
contextos.  
 
Finalmente, de la encuesta aplicada a los docentes pudimos observar y 
constatar que ellos son conscientes de las problemáticas que se presentan en 
el salón de clase, y manifiestan que las discusiones, el daño contra bienes 
materiales (objetos del aula de clase) y la falta del sentido de pertenencia son 
comportamientos que ocurren ocasionalmente generando un desestabilidad en 
la sana convivencia y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por 
consiguiente, los docentes plantean el dialogo, la aplicación de talleres y el 
apoyo psicológico en el proceso pedagógico como estrategias para la 
disminución de dicha problemática. 
 
8.6 DIARIOS DE CAMPO  
 
Diario de campo #1 
 
Fecha y hora: 6 de septiembre de 2007, 7:00 am. 
Lugar: Institución Educativa distrital Eduardo Carranza, aula de clases. 
Curso y asistencia: 402, 35 estudiantes. 
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Actividades: la docente del área de humanidades de Lengua Castellana no se 
presentó, así que fui presentado al curso por la directora de área y la profesora 
de investigación. 
Realicé unas dinámicas para poder manejar al grupo y conocerlos un poco 
más. Cada estudiante se presentó incluyéndome a mí. 
Observación participativa: pude observar al curso en general, efectivamente 
era un grupo de niños de estrato socio-económico 1 y 2. Socialice con ellos 
para acercarme más y conocerlos. Los niños no dejaban de jugar, saltar, 
hablar, su atención estaba dispersa, además empecé a identificar a los 
estudiantes más indisciplinados y a aquellos que influían en el grupo. Los niños 
son niños y actúan como tal, basto tener un poco de paciencia para lograr el 
objetivo de la actividad. 
 
Diario de campo #2 
 
Fecha y hora: 13 de septiembre de 2007, 8:00 am. 
Lugar: Institución Educativa distrital Eduardo Carranza, aula de clases.   
Curso y asistencia: 402, 35 estudiantes. 
Actividades: realice 2 actividades con el fin de orientar una serie de procesos 
para el desarrollo de la oralidad; la primera consistía en hacer que los niños 
dibujaran en una hoja un animal con el que se identificaran y luego se 
reunieran por afinidades de animales en grupos y nos contaran un poco de las 
cualidades de cada uno haciendo énfasis en el respeto y la diferencia. Luego, 
hice una lectura acerca de “eres un creador” y se hizo una reflexión del texto 
por medio de la participación de los estudiantes.  
Observación directa y participativa: trabajé desde los dos aspectos, ya que 
además de dictar la clase, yo me incluí en las actividades y las realicé con 
ellos.  
La clase de español es de dos horas pero siempre sólo voy a poder dictar una 
hora ya que en la primera un asesor de Colombia emprendedora toma ese 
espacio para realizar sus trabajos con los estudiantes. Otro aspecto que le 
quita tiempo a mi clase es que precisamente cuando la voy a empezar, los 
niños están tomando sus refrigerios y les toma de 10 a 15 minutos en 
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terminarlos. Finalmente pedí una lista de los estudiantes y empecé el proceso 
de identificación de aquellos estudiantes con problemas de agresividad. 
Pregunta problema: ¿Por qué en algunos niños es notable un comportamiento 
de falta de disciplina? ¿Es posible que tenga que ver el contexto socio-afectivo 
con dicho comportamiento?  
Teoría: el lenguaje oral es el medio fundamental de la comunicación humana. A 
través de él, él individuo se expresa, comprende ideas, transmite 
pensamientos, sentimientos, conocimientos y actitudes. Cuando el niño ingresa 
a la escuela, trae consigo el lenguaje que utiliza con su familia y el que usa con 
sus compañeros en las actividades cotidianas.  
Bibliografía consultada: El desarrollo de la lengua oral en el aula: estrategias 
para enseñar a escuchar y hablar. Fernando Avendaña, Maria Miretti, colección 
Educación, 2006.  
 
Diario de campo #3 
 
Fecha y hora: 11 de octubre de 2007, 8:00 am. 
Lugar: Institución Educativa distrital Eduardo Carranza, aula de clases.   
Curso y asistencia: 402, 35 estudiantes. 
Actividades: realicé una actividad de motivación con un trabalenguas que 
contenía palabras con Br y Bl, luego hice la presentación del tema explicando 
el uso de estas palabras en contexto y desarrollando las actividades 
propuestas, haciendo uso de las fotocopias. A partir de la iniciación de un 
cuento propuse que los estudiantes lo complementaran empleando un listado 
de palabras trabajadas en clase para que después las narraran 
correspondientemente. Luego les pedí de tarea que realizaran 5 oraciones que 
contuvieran las palabras trabajadas en clase.  
Observación directa y participativa: me incluí en las actividades que realicé con 
los estudiantes. La indisciplina continua siendo un problema con algunos niños 
que se comportan de manera desordenada, sin embargo, pude realizar mis 
actividades con suficiente control.  
Pregunta problema: ¿Cómo controlar la indisciplina de estos estudiantes que 
aunque no son todos, si promueven el desorden en el salón? 
Teoría: la indisciplina en el aula. 
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Bibliografía consultada: Los valores como estrategia para la disminución de la 
agresividad en los niños. Santos Robayo, Bogotá, 2007. 
 
Diario de campo #4 
 
Fecha y hora: 7 de febrero de 2008, 7:00 am.  
Lugar: Institución Educativa distrital Eduardo Carranza, aula de clase.   
Curso y asistencia: 502, 30 estudiantes.  
Actividades: los estudiantes conformaron dos grupos en el salón para 
disponerse a jugar “alcance la estrella”. Un estudiante de cada grupo pasó a 
coger una estrella y a responder la pregunta que estaba escrita, si respondía la 
pregunta el grupo obtenía un punto, de lo contrario, la pregunta pasaba a 
responderla el otro grupo e igualmente podía ganar el punto. Luego se sugirió 
que describieran el mar por medio de un escrito y un dibujo y finalmente se 
socializaron algunos dibujos. 
Observación directa y participativa: el curso de quinto es el mismo que tenía el 
año pasado, es decir los que estaban en cuarto. El cambio de profesor fue algo 
muy notorio, pues ya no era la misma profesora titular, sino otra que permitía 
desarrollar el proceso con los estudiantes. La empatía con la docente titular y 
con los estudiantes es muy buena y se esperan mejores relaciones a nivel 
académico y disciplinario. 
 
Diario de campo #5 
 
Fecha y hora: 28 de febrero de 2008, 7:00 am. 
Lugar: Institución Educativa distrital Eduardo Carranza, aula de clase.   
Curso y asistencia: 502, 31 estudiantes.  
Actividades: se realizó una actividad de motivación a través de la lectura de un 
poema acerca de las palabras y su uso. De allí se explicó el significado de una 
expresión particular del poema; así mismo, se pidió la opinión acerca de una de 
las estrofas. Se hizo la explicación del uso de las palabras a través de una 
cartelera con sus respectivos ejemplos. Como el objetivo era hacer un refuerzo 
general, se les pidió a los estudiantes que identificaran en un texto las palabras 
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que nombran, palabras que indican cualidad y palabras que indican acción, y 
finalmente se les pidió que hicieran lo mismo pero en el poema anterior.  
Observación directa y participativa: en el aula de clase se presentan frecuentes 
interrupciones por algunos estudiantes que ya están identificados por sus 
comportamientos agresivos hacia sus demás compañeros, dichos 
comportamientos se manifiestan  en golpes e insultos. Se vio igualmente que 
hay un estudiante en particular que tiene un problema de indisciplina reiterativo 
tanto así que en todas las clases molesta a sus demás compañeros y es 
bastante distraído haciendo que los estudiantes más cercanos a él, se vean 
afectados por el comportamiento de éste.   
 
8.7 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
 
En los diarios de campo se pudo observar que algunos de los comportamientos 
agresivos de los estudiantes son consecuencia de las situaciones que ellos 
muchas veces tienen que vivir en sus hogares como, el maltrato físico que 
hace referencia a todas las acciones violentas que llegan a dañar la integridad 
física de las personas; también encontramos el maltrato psicológico, que es 
una manifestación de violencia que tiene como propósito perjudicar la dignidad 
de cualquier persona por medio de palabras, gestos o hechos que pueden 
llegar hacer sentir al individuo menospreciado, el maltrato por negligencia que 
es cuando el niño es privado de los cuidados básicos como la salud, la 
educación, la protección, la alimentación, etc. Todos estos factores pueden ser 
las causas de los comportamientos agresivos de algunos de los estudiantes 
hacia las personas que los rodea o también se puede ver reflejado en los 
problemas de aprendizaje por parte de ellos. Esta herramienta de recolección 
de información al igual que las encuestas permitió reconocer la necesidad de 
aplicar estrategias para la disminución de estas manifestaciones, con ese fin se 
plantea la siguiente propuesta didáctica con el objetivo de solucionar la 






9. PROPUESTA  
 
Esta propuesta pedagógica surgió de un proyecto de investigación realizado en 
la Institución Educativa Distrital Eduardo Carranza cuya población objeto de 
estudio fueron los estudiantes de 3º y 5º de básica primaria del año 2007/2008, 
la cual permitió a través de la observación directa llevar un diario de campo y 
aplicar una serie de encuestas para identificar las relaciones que se dan entre 
los estudiantes.  
La propuesta contribuye a la institución con una de las muchas estrategias que 
los docentes vienen implementando en su trabajo pedagógico con los 
estudiantes para abordar el problema de la agresividad. 
El tipo de pedagogía que con la propuesta se aplica es el aprendizaje 
significativo (Ausubel David 1983) ya que éste pretende lograr que el 
estudiante aprenda de sus vivencias y experiencias teniendo en cuenta el 
contexto en el cual se desenvuelve. Es importante tener en cuenta a la hora de 
desarrollar los talleres la significatividad lógica del material ya que cuando el 
profesor los presente éstos deben estar organizados para que el estudiante 
tenga una construcción de conocimientos. Igualmente, la significatividad 
psicológica del material es importante porque el estudiante conecta el nuevo 
conocimiento con los previos para llegar a comprenderlos. Todo este proceso 
se puede llevar a cabo si hay una buena disposición de parte del estudiante 
hacia los talleres y con una buena motivación por parte del profesor hacia sus 
educandos. 
 
En el marco del análisis de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta la 
metodología basada en la investigación acción-participativa se dejó ver la 
inconformidad de los estudiantes debido a las acciones violentas dentro del 
aula así como la falta de mejores relaciones interpersonales, por lo tanto, fue 
muy pertinente proponer estos talleres enfocados hacia la sana convivencia y 
tolerancia para construir mejores ambientes escolares en los que el docente 
pueda llegar a participar como mediador en el proceso de una adecuada 
formación. 
La cartilla contiene una serie de talleres que tienen como fin concientizar al 
estudiante y llevarlo  a tomar alternativas diferentes a la violencia, en ésta se 
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presentan 7 cuentos que propician el interés del escolar motivándolo a ofrecer 
modelos alternativos de convivencia donde éste puede observar, analizar y 
reflexionar situaciones cotidianas en las que él puede verse inmerso con sus 
demás compañeros de una manera indirecta, ya que son los personajes de 
estos cuentos los que viven las experiencias.  
 
A través de estos talleres se abre un espacio para la interiorización de valores  
como la amistad, la tolerancia y el respeto, entre otros, donde la reflexión es la 
herramienta principal para poderlos asimilar teniendo en cuenta lo cognitivo y lo 
conductual de las situaciones que viven los estudiantes, generando  un 
ambiente de paz y amistad así como  la aceptación de todos los compañeros y 
la autoestima en cada escolar. 
Los cuentos se escogieron sistemáticamente de acuerdo al tema del taller 
generando preguntas que llevan a analizar el contenido de los textos y la 
reflexión de los valores contenidos en éstos. Las frases utilizadas para la 
reflexión fueron concebidas de acuerdo al tema de los talleres diseñados para 
permitir un análisis profundo tanto de las conductas como de las ideas que 
cada niño puede llegar a mostrar en un ambiente de agresividad, ofreciéndoles 
alternativas para que logre modificarlas. 
 
Por último, se encuentra un cuadro de ítems que permiten al docente verificar 
los niveles de aceptación de cada valor y unos interrogantes que pueden 












9.1 TITULO DE LA POPUESTA 
 
PROMOVER UNA SANA CONVIVENCIA PARA APRENDER MEJOR 
 
9.2 OBJETIVOS 
9.2.1 Objetivo General 
• Mejorar los niveles de tolerancia y convivencia social mediante la 
sensibilización de los niños de los cursos 301 y 502 de la Institución 
Educativa Distrital Eduardo Carranza buscando soluciones y caminos al 
problema de agresividad que experimenta está población estudiantil de 
la institución. 
 
9.2.2 Objetivos Específicos 
• Llevar a cabo estrategias que permitan aprender a manejar las 
situaciones de agresividad que viven los niños y niñas y que se 
manifiestan en el medio escolar. 
• Fomentar el uso de valores como  la amistad, la tolerancia, el respeto y 
la paz en los estudiantes para promover  ambientes de sana 
convivencia. 
• Mostrar a los niños agresivos modelos y criterios de comportamiento que 
sean atractivos e interesantes para conseguir soluciones a la 
agresividad que impliquen el uso de no-violencia y de tolerancia. 
 
9.3 IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta se compone de siete (7) talleres que se desarrollaran al inicio de 
las clases los cuales tomaran un tiempo aproximado de 30 minutos  para ser 
aplicados uno por semana hasta completar un ciclo de siete semanas, durante 
el periodo de aplicación se realizará la evaluación de los talleres. 
Dicha evaluación consistirá en verificara los niveles en los que se ha 
aumentado cada valor en las relaciones que se dan entre los estudiantes, 
dándole a cada uno la calificación de Alto, Medio y Bajo en el indicador 
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correspondiente para cuantificarlos y realizar las pertinentes observaciones 
estableciendo el impacto que tuvieron sobre los estudiantes , igualmente se 
complementará la evaluación con unas preguntas finales de tipo cualitativo que 
serán respondidas al terminar el ciclo y que mostraran los resultados del 
proceso llevado a cabo, adjuntando recomendaciones y observaciones que el 
profesor titular determine.    
 






























La realización de la propuesta permitió concluir que el dialogo, y la 
aplicación de talleres en el proceso pedagógico son  estrategias eficientes 
para la disminución de la agresividad, ya que por medio de ellos los 
estudiantes pueden promover valores como el respeto y la tolerancia, y la 
sana convivencia facilitando y mejorando sus procesos de aprendizaje. 
 
Detectamos que uno de los factores más determinantes del comportamiento 
agresivo de los estudiantes es la ausencia de los padres en el hogar ya que 
el exceso de trabajo y la poca permanencia con su familia llegan a 
ocasionar la desintegración y las pocas relaciones interpersonales de ésta 
generando comportamientos agresivos en el niño como un medio para 
llamar la atención de sus compañeros.  
 
Así mismo, la agresión física o verbal que reciben los estudiantes por parte 
de sus compañeros es otra causa que genera acciones violentas como 
medio de defensa hacia sus agresores. 
 
Se vio la necesidad de iniciar un proyecto para fomentar la tolerancia y la 
convivencia social  como una estrategia para mejorar las relaciones 
interpersonales de los niños y niñas de los grados 3º y 5º de ciclo inicial en 
la Institución Educativa Distrital Eduardo Carranza y hacer más agradable 
su diario vivir. 
 
El análisis y elaboración de los talleres para los actores más importantes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en la Institución, tiene como finalidad la 
creación de espacios de diálogo y fraternidad que posibiliten la convivencia 
pacífica, facilitando su adaptación a las necesidades y aptitudes de los 
estudiantes actores del proceso de sensibilización. Igualmente es 
importante la participación del docente con ideas y estrategias para brindar 




La aplicación de estrategias en forma de cuentos, su análisis y el uso de 
frases reflexivas tienen como propósito crear un modelo llamativo que capte 
la atención del estudiante, llevándolo a optar por comportamientos que 
impliquen el respeto, el dialogo y la tolerancia como medio de comunicación 
con las personas que lo rodean. 
 
El proyecto permitió crear una propuesta innovadora que surge de los 
talleres y que quedo plasmada en una cartilla que contiene distintas 
actividades de reflexión y análisis encaminadas a la creación de mejores 
ambientes de convivencia y tolerancia. 
 
La propuesta se encamina a reflexionar profundamente acerca de las 
necesidades afectivas de los estudiantes mostrando un amplio campo de 
aplicación que puede ser abarcado tanto por los docentes como demás 
entes de la institución educativa en este tema ya que la cartilla es solo una 
de las muchas estrategias que el profesor puede aplicar en  su trabajo 
pedagógico con los estudiantes para abordar el problema de la agresividad. 
 
Por otra parte, este trabajo permite reconocer al estudiante como 
componente de la sociedad, evidenciando sus capacidades para poder 
interactuar mejor en el proceso educativo y así pueda llevar a cabo con muy 
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 Promover la no-violencia en los estudiantes a través de la aceptación. 
 
1º Paso:  armonizar los estudiantes de la clase, siguiendo las instrucciones.  
A) Sentarse en una posición cómoda. 
B) Cerrar los ojos. 
C) Respirar rítmica y profundamente, relajándose. 
 
El maestro guía la armonización diciendo. “te imaginas paseando por la orilla 
de un rio, las piedras tibias te hacen cosquillas en las plantas de los pies. 
Metes los pies en el agua. Siente como y tus pies se hunden en el agua, los 
mueves, saltas, el agua salpica tu cuerpo. Las gotas de agua te hacen 
cosquillas y te sonríes. Te encuentras jugando con tus compañeros. Estas muy 
cansado, entonces sales del rio te acuestas en el césped. Escuchas la voz de 
la maestra llamándote y regresas al salón de clases. Abre los ojos lentamente. 
“ 
2º Paso: hacer la reflexión y análisis de la siguiente frase, hacer los 
comentarios pertinentes con los demás estudiantes  
FRASE: 
 “cuando uno ayuda a otro, ambos son felices”.  
 
3º Paso:  lee la siguiente historia y responde las preguntas al final. 
 
YOBI, EL NIÑO DEL CORAZÓN DE ORO 
Sathya Sai (2000) 
 
Junto a un lago, al norte de Escocia, había un pequeño pueblo llamado “El 
paraíso”, le llamaban así porque era tanta la vegetación que había en ese lugar 
que se veía hermoso. Tenía gran variedad de plantas, pájaros de plumaje 
bellísimo alegraban con sus melodías que eran como un bálsamo para el alma. 
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A la orilla del lago había una aldea en la que vivía con sus padres un niño 
llamado Yobi. Tenía una discapacidad y no caminaba bien. 
 
 Los niños del pueblo acostumbraban a jugar a la orilla del lago. Cuando Yobi 
los veía llegar se acercaba hacía ellos y les decía- ¿Me permiten jugar con 
ustedes?- ellos contestaban- de acuerdo, puedes jugar con nosotros- pero al 
ver que sus movimientos eran torpes y no podía correr bien, los niños, no solo 
no le permitían jugar, sino que se reían de él. Esta actitud de los niños 
entristecía a Yobi que regresaba a su casa y le preguntaba a su mamá: - ¿Por 
qué los niños no quieren que yo juegue con ellos? Su mamá lo abrazaba y lo 
consolaba diciéndole: - no te aflijas Yobi, todo va a cambiar cuando los niños 
se den cuenta que tienes un corazón de oro. 
 
Así paso el tiempo y un día estando Yobi sentado, observando a los niños 
como se divertían y como se paseaban en una lancha, escuchó unos gritos 
desesperados pidiendo auxilio y vio como la lancha en la que se paseaban los 
niños se hundía. Sin pensarlo mucho, nado hasta donde se encontraban los 
niños y como puedo lo jaló de uno en uno hasta acércalos hasta la orilla. 
Cuando vio que ya no faltaba  ninguno fue a pedir ayuda a sus papas para 
llevarlos a su aldea. Hay les preparó un té caliente para que se les pasara el 
susto. 
 
Los niños al ver la generosidad de Yobi, se sintieron avergonzados por su 
comportamiento y le pidieron disculpas. Como Yobi era un niño tan noble 
únicamente les dijo que olvidaran todo. Ellos lo abrazaron y le dijeron- de hoy 
en adelanta tu serás nuestro mejor amigo. Los niños aprendieron la lección y 
jamás se volvieron a burlar de nadie. 
 
1. ¿Cómo se llamaba le pueblo donde estaba el lago? 
2. ¿Por qué le llamaban el paraíso? 
3. ¿Con quién vivía Yobi? 
4. ¿Qué le decía su mamá cuando los niños lo despreciaban? 
5. ¿Qué hizo Yobi cuando vio que la lancha se hundía? 
6. ¿Cómo se sentían los niños cuando Yobi los salvo? 
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7. ¿Qué les dijo Yobi a los niños cuando se disculparon? 
 
 
EVALUACION DE SEGUIMIENTO:  
Marque con una (X) en la casilla indicada según los niveles en los que se ha 
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 Disminuir la agresividad de los estudiantes a través del respeto. 
 
El respeto es un valor que está unido a la persona y a su identidad, es decir a 
su singularidad. Este valor abarca todas las esferas de la vida, en primer lugar 
se habla de autorespeto, y lo manifiestas aceptando y valorando tus 
características y capacidades y tratando de mejorar cada día. Otra esfera que 
abarca, es el respeto a los demás, que logras sólo si te respetas, pues es la 
condición para reconocer y valorar los pensamientos y creencias de los otros 
con actitud de escucha; y finalmente, el respeto a la naturaleza, tomando 
conciencia de lo importante que es proteger y conservar los recursos que te 
ofrece el planeta. Ser respetuoso, implica también que asumas reflexivamente 
las normas sociales, que tengas en cuenta las enseñanzas de los mayores y 
que valores la patria en que naciste.  
 
1º Paso:  reflexiona sobre el cuento “El aprendiz de mago” y responde las 
siguientes preguntas: 
• ¿Por qué se inundaba la casa del mago? 
• ¿De qué manera faltó al respeto el joven aprendiz? 
• ¿Si fueras el aprendiz del mago qué harías para demostrarle respeto? 
• ¿Cómo demuestras respeto a tus padres, compañeros y mayores? 
• ¿Por qué es importante respetar a los demás? 
 
EL APRENDIZ DE MAGO   
Joseph Jacobs (1916) 
 
En una lejana aldea, vivía un mago que conocía todos los trucos del mundo, 
sabía hablar muchos idiomas, hacia hechizos y alejaba a los espíritus 
malignos. Él tenía un libro muy grande, empastado en cuero y que cerraba con 
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un poderoso candado, allí había valiosas enseñanzas para ser un gran mago 
pero sólo podían ser leídas por él. El gran maestro salió un dia de viaje y dejo 
encargado al joven aprendiz que le ayudaba en su taller. El muchacho, que era 
bastante imprudente, se puso a escarbar en las cosas del maestro, intento 
hacer funcionar el espejo en que se veían todas las cosas del mundo y no lo 
logró, quiso después probar con la maquina que convertía los metales baratos 
en oro puro y tampoco pudo. Descubrió el libro del mago que se hallaba abierto 
y leyó tartamudeando algunas frases, dichas estas mágicas palabras apareció 
un espíritu maligno, era feo, tenía los ojos desorbitados y escupía fuego por la 
boca. Al ser invocado dijo a su nuevo amo: -¿para qué me llamaste? ¿Qué 
quieres que haga? El muchacho se asusto y dijo muy nervioso: -Riega las 
plantas- 
El extraño y feo espíritu comenzó a derramar barriles de agua sobre las 
plantas, pero era tal la cantidad que la habitación ya estaba inundada. El 
muchacho no sabía qué hacer, pues lentamente el nivel del agua iba subiendo, 
primero llego a sus rodillas, luego le cubrió la cintura y le alcanzo hasta el 
pecho; cuando observo que podía morir ahogado subió a la mesa pero el 
espíritu seguía vaciando barriles por montones, fue tanta su desesperación, 
que comenzó a gritar: -¡Auxilio, socorro! ¡Muero ahogado, auxilio! Entonces 
apareció el gran mago, observo la escena y quedo asombrado; mirando a la 
cara a su joven aprendiz le dijo: -¡No habrás leído el libro prohibido! ¿Acaso no 
sabes que solo yo puedo hacerlo?, esto es un justo castigo a tu irrespeto. 
 
El tonto aprendiz pidió disculpas, imploro perdón, prometió guardar distancia y 
no meterse con lo ajeno. Entonces el sabio maestro dijo las palabras mágicas y 
acabo con el hechizo: -¡Zarabandín, zarabandán, que este espíritu maligno 
desaparezca ya! Dicho esto, todo volvió a la normalidad y asi el aprendiz de 
mago entendió su lección.     
 
“El respeto enriquece nuestra vida” 
 
2º paso: comentar y analizar con sus compañeros aspectos que se deben 
tener en cuenta a la hora de respetar a los demás; 
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a. Escuchamos a nuestros docentes, compañeros y compañeras con 
atención y cuidamos nuestros gestos y palabras ya que a veces son 
expresiones con las que faltamos al respeto. 
b. Tomamos en cuenta las normas y reglas de la institución y tratamos con 
consideración y admiración a los compañeros, padres y docentes. 
c. Valoramos los recursos naturales y los protegemos, así conservamos 
nuestro planeta. 
 
Recuerda que: “siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de 
las personas.” – Jean Jacques Rousseau.   
 
EVALUACION DE SEGUIMIENTO:  
 
Marque con una (X) en la casilla indicada según los niveles en los que se ha 

















ALTO MEDIO BAJO OBSERVACIONES 








 Fomentar un ambiente escolar para la sana convivencia de los 
estudiantes por medio de la promoción y el desarrollo del diálogo. 
 
El diálogo, entendido como valor fundamental para la convivencia familiar, 
implica el intercambio de ideas, razones y explicaciones, además del respeto 
por el pensamiento del otro y la seguridad de que no siempre se posee la 
verdad. Sólo así, se estará en capacidad de establecer  lazos de comunicación 
que enriquezcan y fortalezcan la vida familiar. Para fomentar la capacidad de 
diálogo, todos los miembros de la familia deben poseer una elevada 
autoestima, pues le dará seguridad de exponer sus ideas, así mismo deben 
confiar en los demás, como condición para valorar sus pensamientos y ante 
todo deben ser sinceros al expresar sus puntos de vista, todo esto pensando 
siempre en la estabilidad del hogar. Llegar a acuerdos sobre reglas o normas, 
evitar malentendidos, mantener buenas relaciones y resolver conflictos de 
manera pacífica, son cosas que alcanzaras si pones en práctica el diálogo. 
 
1º paso:  Para pensar y aprender 
Reflexiona sobre el cuento “El cálido cubito de hielo” y responde las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Cuál era la actitud del pan francés? 
2. ¿Por medio de la violencia  podemos solucionar los problemas? 
3. ¿Qué le ocurrió al cubito de hielo? 
4. ¿Cuál fue la enseñanza que le dejo el cubo de hielos al pan francés? 








EL CÁLIDO CUBITO DE HIELO  
Claudia Molina Rodríguez (2007) 
 
Había una vez tres galletas de chocolate, un pedazo de queso, un trozo de 
gelatina y un cubito de hielo que seguían a todas partes a un furioso pan 
francés. Éste andaba todo el tiempo de malgenio y golpeaba a los demás por la 
menor tontería. En realidad, ellos estaban con el porqué tenían mucho miedo; 
sin embargo, ninguno decía nada y el pan francés se salía siempre con la suya. 
Cuando el pan comenzaba a gritar órdenes, todos bajaban la cabeza y 
obedecían, el trozo de gelatina se ponía a temblar y el cubito de hielo lloraba 
de miedo y de frío. Es que los cubitos de hielo también sienten frío, 
especialmente cuando tienen miedo. 
 
Un día, el cubito de hielo, que aunque era el más pequeño era un ser 
transparente y lleno de bondad, se cansó de ver como el pan francés 
maltrataba a todos en el grupo: 
-¡Basta ya de abusos; aprovechado!- dijo con una vocecita cristalina y continuó: 
Haríamos mejor las cosas y estaríamos más alegres si tú no arruinaras todo 
con tus golpes, tus gritos y tus órdenes. ¡Ni siquiera nos dejas hablar! 
El pan se puso tieso de la furia y gritó: -¡Aquí se hace lo que yo diga, estúpido 
congelado! ¡Te voy a dar una lección!- entonces, el cubito recibió un golpe tan 
fuerte que cayó resbalando por el piso. Las galletas y el queso quisieron ayudar 
le a levantarse pero una sola mirada del pan los aterrorizó, dejándolos quietos. 
El trozo de gelatina no paraba de temblar. 
-¡Esto es una lección para todos!- dijo el pan, y levantando de nuevo al cubito, 
lo lanzó dentro de una cubeta de agua fría, que estaba cerca y se puso a 
regañarlos de nuevo con su fuerte voz. El cubito creyó que había llegado su 
final; pero hacía tanto frío aquel día de invierno y él tenía tanto miedo, que poco 
a poco, el agua de la cubeta también se congelaba. 
De repente, a espaldas del pan francés- que seguía maltratando a los demás-, 
saliendo de la cubeta saltó un enorme cubó de hielo. El pan, sorprendido y 
atemorizado, quiso golpearlo pero ahora el cubo era más grande y fuerte  y el 
pan francés reboto cayendo adolorido. 
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-¡Las cosas no tiene que arreglasen por los golpes!- dijo, el ahora Cubo de 
Hielo, ofreciendo su mano al pan francés- podemos conformar un verdadero 
grupo de amigos donde todos podamos dialogar. 
Al principio, fue difícil para el pan cambiar su forma de ser, pero a partir de ese 
momento, el Cubito, el pan y los demás vivieron en paz, dialogando, 
aprendiendo a conocerse con alegría y estableciendo verdaderos lazos de 
amistad. 
“Cualquier problema podemos arreglarlo, si tenemos disposición para dialogar”. 
 
2º paso: comentar y analizar con sus compañeros aspectos que se deben 
tener en cuenta para poder dialogar con los demás; 
 
Cuando dialogamos………….. 
 Estamos dispuestos a descubrir y aceptar nuestros errores, como 
prueba de compromiso con nuestra familia. 
 Estamos seguros de que únicamente hablando, es como se entienden 
las personas. 
 Nos deshacemos de la timidez que nos impide expresar ideas y 
sentimientos. 
 
Recuerda que: “El que quiere tener la razón y habla solo, seguro que logrará su 
objetivo”. -Johann Goethe. 
 
EVALUACION DE SEGUIMIENTO:  
Marque con una (X) en la casilla indicada según los niveles en los que se ha 





ALTO MEDIO BAJO OBSERVACIONES 








 Fortalecer el carácter y las capacidades de los estudiantes por medio de 
la confianza. 
 
La confianza es la esperanza firme o la tranquilidad que se tiene ante una 
persona. Este valor tiene dos vertientes que debes cultivar: en primer lugar, 
esta la confianza en ti mismo, es decir, tener seguridad en lo que posees, rus 
capacidades y talentos como persona, esto encierra el secreto para que 
alcances tus metas. En segundo lugar, la confianza en los demás, como virtud 
que te permite entablar buenas relaciones; aquí lo importante es que antes de 
confiar en alguien, lo conozcas y estés completamente seguro de que es una 
persona íntegra, que no te va hacer daño. Se dice que para poder confiar en 
los demás es importante, antes que nada, confiar en sí mismo, por esta razón, 
la confianza es un valor que fortalece la vida espiritual, familiar y social. 
 
1º Paso:  Para pensar y aprender 
Reflexiona sobre el cuento “Los tres perros” y responde las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Para ti qué significado tiene cada perro? 
2. ¿Crees que rico confiaba en sus tres perros? ¿Por qué? 
3. ¿Por qué es importante confiar en uno mismo? 
4. ¿Cuál es la persona en la que más confías y por qué? 
5. ¿Cuándo debes confiar en alguien? 









LOS TRES PERROS 
Claudia Molina Rodríguez (2007) 
 
Había una vez un par de hermanos que recibieron como herencia una casa y 
tres ovejas, la niña, llamada Mara, se quedo con la casa y el niño, llamado 
Rico, recibió las ovejas. 
-Yo me quedaré aquí y cuidaré la casa – dijo Mara 
-Yo me llevaré estas tres ovejas, probaré mi suerte por el mundo y buscaré 
fortuna. Hasta luego Mara- dijo Rico, besó a su hermana y partió. 
Un día, en un cruce de caminos, el jovencito se encontró con un hombre que 
traía tres perros. 
-Mira muchacho, te cambio tus ovejas por mis perros- dijo el extraño hombre 
-¿Para qué me pueden servir tres perros? No valen tanto como mis ovejas-Dijo 
Rico. 
-Estos perros son muy especiales, traen fortuna a quien los posee, te aseguro 
que sales ganando muchacho. Este pequeño perro se llama “Trae de comer”, 
el otro más grande y fuerte se llama “Destrózalo”  y el de fuertes mandíbulas es 
“Rompe hierro y acero”. 
 
-Bueno…. Pensándolo bien, aceptó el trato. 
Rico puso a prueba a sus nuevas mascotas y observó que “Trae de comer” 
siempre traía alimentos, “Destrózalo” lo salvaba de las fieras del bosque y 
Rompe hierro y acero” hacía el trabajo pesado. 
Un día, por un camino venía una carroza negra que era guiada por un cochero 
vestido de negro. El muchacho, muy curioso, preguntó: 
-¿A dónde van ustedes tan tristes? 
El coche se detuvo y el hombre que lo conducía explicó: 
-Mira, cada año tenemos que llevar una joven hermosa al dragón, si no 
cumplimos con el sacrificio, él acabará con nuestra villa, lo más triste es que 
esta vez en el sorteo, le correspondió a nuestra princesa ser la víctima. 
Dicho esto, el cochero arrió el carruaje y siguió su marcha, Rico lo siguió de 
cerca y cuando se aproximaban al lugar, vio con asombro un inmenso dragón. 
-“Destrózalo”- dijo Rico a su valiente perro. El perro se arrojó sobre el monstruo 
y en un abrir y cerrar de ojos los destrozó por completo. 
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Rico guardo los colmillos del dragón en su bolsillo y se despidió: 
-Dentro de tres años volveré por ti, hermosa princesa. 
Tiempo después, el joven y los tres perros fueron al castillo por la princesa, ella 
los reconoció de inmediato y contó a su padre lo que había pasado. Rico 
entregó al Rey, como prueba de su proeza, los colmillos del dragón. Luego 
fijaron la fecha de la boda, el joven novio envió por su hermana Mara, se 
realizó una gran fiesta y todos fueron muy felices. 
“Quien posee confianza nunca pierde la esperanza” 
 
2º paso: comentar y analizar con sus compañeros los aspectos que fortalecen 
la confianza; 
 
Cando tenemos confianza……………… 
 Nos preocupamos por quienes conforman nuestra familia, por sus 
necesidades e intereses, por eso los escuchamos y estamos dispuestos 
a ayudarlos. 
 Estamos seguros de nuestras capacidades y las demostramos en el 
hogar y en la escuela, no por aparentar, sino porque encontramos gusto 
en el trabajo que realizamos. 
 Poseemos una autoestima muy alta, lo que nos permite entablar 
mej0ores relaciones con los demás. 
 
EVALUACION DE SEGUIMIENTO:  
Marque con una (X) en la casilla indicada según los niveles en los que se ha 






ALTO MEDIO BAJO OBSERVACIONES 








 Fomentar la importancia de la paz en los ambientes de convivencia. 
 
La paz, al igual que la libertad, es un clamor, que surge como resultado de las 
dificultades que atraviesa la sociedad y que se ve reflejada en las guerras 
absurdas, en el afán de acumular riquezas, en el egoísmo y la avaricia, en la 
necesidad de poder, en el irrespeto de los derechos humanos y en todo aquello 
que impide la igualdad y la justicia social. Sin embargo, la esperanza debe 
acompañarnos como camino que nos acerque a la paz, en un proyecto en el 
que todos debemos participar buscando que las personas tengan lo justo, lo 
que les corresponde y que vivían tranquilos y en armonía. Si deseas participar 
en este proyecto debes comenzar por albergar paz a tu interior, pues si vives 
en paz contigo mismo, te amas y respetas, en igual medida tratarás a los 
demás y serás portador de esa luz que todos necesitamos para transformar la 
sociedad. 
 
1º Paso:  Para pensar y aprender 
Reflexiona sobre el cuento “Como perros y gatos” y responde las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Crees que el comportamiento de Lina hacia los demás era el    
adecuado? 
2. ¿Crees que la mejor forma de  solucionar los problemas es por medio de 
las peleas? 
3. ¿Por qué peleaban Tomás y Rodi? 
4. ¿Cuándo dejaron de pelear? 
5. ¿Cómo cambió la vida de Lina cuando Tomas y Rodi se reconciliaron? 





COMO PERROS Y GATOS 
Enrique Trujillo (2007) 
 
Hace no mucho tiempo, en esta ciudad vivía una señora llamada Lina. Ella 
permanecía siempre furiosa con todos, no tenía amigos o amigas y regañaba a 
los niños en la calle por cualquier razón. Lina vivía con Rodi y con Tomás; Rodi 
era un gato que soñaba con ser famoso y cantaba canciones de amor a toda 
hora, especialmente cuando visitaba a su novia en un tejado cercano, y Tomás 
era un perro que leía novelas de misterio y se pasaba la noche mirando a la 
luna soñando con ser una gran novelista. 
Desafortunadamente, los dos se habían contagiado del carácter de su dueña 
pues peleaban todo el tiempo. Así que permanecían con el hocico arañado, los 
bigotes arrancados y la cola maltratada. 
-¡Así debe ser! pues son perro y gato- pensaba Lina- y los perros y los gatos 
jamás podrán ser amigos. Por eso viven peleando, ¡Cómo yo! 
-¡Tonto gatucho romanticón!- gruñía Tomás cuando encontraba a Rodi. 
- ¡Estúpido pulgoso de novela barata! Le contestaba Rodi, maullando antes de 
iniciar otra canción. 
Una noche, Tomás y Rodi se cruzaron en el tejado y como siempre, comenzó 
el duelo de mordiscos, arañazos y gruñidos de parte y parte. De repente, 
ambos quedaron quietos mirando al cielo lleno de estrellas. 
-¡Qué luna más hermosa! Exclamó Rodi. 
-¿También te gusta la luna, gatúelo?-Pregunto Tomás. 
-¡Claro! Si una vez hasta la perseguí creyendo que era de queso y me caí del 
tejado. Y así, siguieron conversando, se contaron historias, entonaron 
canciones hasta el amanecer y en fin, se hicieron grandes amigos. Tan amigos, 
que cuando Lina los vio jugando en el jardín, pensó que si un perro y un gato 
pueden vivir en harmonías, tal vez ella también podría aprender a no pelear 
con la gente. Desde entonces, Lina, Tomás y Rodi son la familia más amigable 
y pacifica del barrio y la puerta de su casa permanece abierta para quien quiera 
pasar a escuchar música-romántica por supuesto- o a comentar una buena 
novela de misterio. 




2º paso:  comentar y analizar con sus compañeros los beneficios de la Paz; 
 
Cuando somos pacíficos…………………….. 
 Nuestras actitud frente a los demás es dialogante, reflexiva, comprensiva 
y serena. 
 Estamos en contra de cualquier injusticia. 
 Respetamos y hacemos respetar los derechos de los demás. 
 Reconocemos que es más difícil trabajar por la paz y mucho más fácil, 
para la discordia, pero que lo primero es infinitamente más valioso. 
 
Recuerda que: “El primero de los bienes, después de la salud, es la paz 
interior.” -La Rochefoucauld. 
 
EVALUACION DE SEGUIMIENTO:  
Marque con una (X) en la casilla indicada según los niveles en los que se ha 















ALTO MEDIO BAJO OBSERVACIONES 






 Promover la convivencia y la búsqueda de alternativas en la resolución 
de conflictos por medio de la amistad. 
   
La amistad es un valor que va evolucionando contigo como persona y que te 
lleva a compartir con otros todo lo que en esencia eres. Por esto, es una 
oportunidad para conocer a los demás, pero también para conocerte a ti 
mismo. Se dice que la mistad surge espontáneamente y se va convirtiendo en 
una conquista permanente, que permite la unión de sueños, ideales y 
sentimientos, lo que la convierte en una forma de amor que viaja en el tiempo y 
tiende a ser perdurable. Estar completamente seguro de quien es tu amigo, 
desear su bien y su felicidad, respetar sus características y diferencias sin 
pretensión de cambiarlo, tener confianza mutua apoyada en la sinceridad y 
transparencia, y mostrarte desinteresadamente, son características que debes 
poseer para ser un verdadero amigo o amiga. 
 
1º Paso:  Para pensar y aprender 
Reflexiona sobre el cuento “Gulliver llega a Liliput” y responde las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Crees que Gulliver era amigo de los liliputienses? ¿Por qué? 
2. ¿Cómo demostraron los liliputienses su afecto hacia Gulliver? 
3. ¿Cómo diferencias a tus amigos de los que no son? 
4. ¿Qué buscas en un amigo? 
5. ¿Qué es necesario para que perdure la amistad? 
 
GULLIVER LLEGA A LILIPUT 
Jonathan Swift (1726) 
 
Gulliver era un joven marinero que disfrutaba mucho con la aventura; un día, 
mientras navegaba, lo sorprendió una tormenta y naufragó. Su barco quedó 
hecho pedazos y llego a una playa a penas agarrado a una tabla. El cansancio, 
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el sueño y la tristeza de hallarse perdido y no tener esperanza de volver a casa, 
lo vencieron y allí quedó tendido. 
Cuando despertó, estaba atado por miles y pequeñas cuerdas y rodeado de 
personas muy pequeñitas. 
-¿Dónde estoy?- preguntó mientras se levantaba y rompía todas las ataduras. 
-En Liliput el país de los pequeños- dijo un pequeñín muy valiente. 
-Muy bien, entonces ustedes serán mis amigos, yo haré lo que me pidan y 
ustedes me ayudaran a construir un barco para regresar a casa. 
Gulliver conoció al rey de este extraño país y se hizo amigo de todo el mundo, 
los liliputienses lo apreciaban porque él les ayudaba en todas las tareas que 
había que realizar: en una de sus gigantescas manos, traía la leña de los 
bosques para todo el pueblo, sólo con uno de sus soplidos, espantaban las 
nubes que anunciaban fuertes tormentas, también construyó una muralla 
alrededor del pueblo para protegerlo y realizó muchas más tareas que los 
habitantes agradecieron con cariño. 
Un día, el pueblo vecino declaró la guerra a Liliput, razón por la cual todos 
estaban muy asustados. 
-No se preocupen, amigos de Liliput, no habrá ninguna guerra, yo los ayudaré-
prometió el joven marinero. 
Entonces Gulliver fue al pueblo vecino y allí quedaron muy impresionados por 
su enorme tamaño; el rey salió a su encuentro y Gulliver dijo de esta manera: 
-Los de Liliput no quieren la guerra. Mejor será vivir todos como amigos. Dicho 
esto se acordó la paz. Luego, entre todos ayudaron al joven gigante Gulliver a 
construir un barco, le hicieron una gran fiesta de despedida y vivieron en paz 
como buenos amigos para siempre. 
“Apoyarse mutuamente, compartir y respetar son muestras de amistad” 
 
2º paso:  comentar y analizar con sus compañeros la importancia influencia de 
la amistad en las relaciones del diario vivir; 
 
Cuando somos amistosos………… 




 Respetamos al otro y lo acompañamos y apoyamos en momentos 
difíciles. 
 Aportamos al otro lo mejor de nosotros mismos y lo alentamos a ser 
cada día mejor. 
 
Recuerda que: “La peor soledad es verse falto de una amistad sincera”.-Francis 
Bacon 
 
EVALUACION DE SEGUIMIENTO:  
Marque con una (X) en la casilla indicada según los niveles en los que se ha 
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 Incentivar y cultivar el valor de la autoestima en los estudiantes para 
construir modelos y criterios de comportamiento que incluyan el 
respeto, la tolerancia y el amor a sí mismos y a los demás.   
 
La autoestima es la actitud interior que te permite reconocerte y aceptarte tal 
como eres y que expresas a través de amor propio. Se dice que quien posee 
una elevada autoestima reconoce su propia dignidad y responsabilidad, se 
respeta como condición para que los demás también lo hagan y hace uso 
correcto de su inteligencia, voluntad y libertad. Saber quién eres, cuáles son tus 
limitaciones y fortalezas, cuales tus sueños y aspiraciones, es fundamental 
para identificar qué imagen tienes de ti mismo; esto te dará seguridad y te 
ayudara a alcanzar las metas que te propones. La autoestima también se ve 
reflejada en el amor y cuidado hacia tu propio cuerpo, pues es el que te permite 
entrar en comunicación con los otros. Recuerda que aprender a evaluarte a ti 
mismo y a sumir tus éxitos y fracasos te ayuda a mejorar tu autoestima.  
 
1º Paso: Para pensar y aprender  
Reflexiona sobre el cuento “El vampiro con pecas” y responde las siguientes 
preguntas: 
1. ¿Qué le pasó a Tarcicio? 
2. ¿Qué actitud tenían con Tarcicio sus amigos? 
3. ¿Qué le recomendó la tía Marcelina? 
4. ¿Por qué crees importante sentir amor propio? 








EL VAMPIRO CON PECAS 
Jean Paul Molina Rodríguez (2007) 
 
Un día cualquiera en casa, el vampiro Tarcicio se acostó, como de costumbre a 
las 5:30 a.m. y colocó su despertador a las 8:30 p.m. Ya en lo profundo de su 
sueño, soñó que sus apreciadas alas se desmoronaban y que se estaba 
convirtiendo en un ratón. Muy asustado, se levanto y vio que en su reloj eran 
las 7:30, pero no supo si era de día o era de noche. Se asomó por la ventana y 
al hacerlo, los brazos del sol lo sujetaron fuertemente y le produjeron cambios 
horribles en su cara; eso sí, quedó con el rostro más pálido que nunca y con el 
peor castigo para un vampiro: tener pecas. 
Tarcicio se preocupó mucho por esto, esperó que anocheciera y fue en busca 
de sus amigos para pedirles consejos, quienes esto le recomendaron: 
Andrómeda le dijo que se montara en un cohete, pues por la altura y la 
velocidad del artefacto, las pecas desaparecerían. Muy entusiasmado, al 
siguiente día se fue Tarcicio a montar en el cohete, con tan mala suerte que 
cuando bajó, se sentía muy mareado y las pecas aun persistían.  
A la noche siguiente, recibió los consejos de Octavio y los aplicó al pie de la 
letra, salió de su casa a eso de las 7:45 p.m. a buscar una heladería, cuando la 
encontró, pidió un súper helado doble con sabor a fresa y chocolate, al tenerlo 
muy cerca, realizó un espectacular salto y se baño en él, pero su suerte volvió 
a fallar porque cuando salió del helado, quedo resfriado y sus pecas ya no eran 
color café sino rojas.  
La siguiente noche, Bernarda fue a casa de Tarcicio y le propuso que se 
bañara con la trompa de un elefante, pero él, muy desilusionado, no hizo caso 
a esta alocada idea ya que podía ser muy peligrosa y arriesgada. Al verse así 
fue a casa de la tía Marcelina y le contó que sus amigos –los otros vampiros- 
se reían de él a carcajadas, a causa de sus pecas. Después de una larga 
conversación, Marcelina analizó a su sobrino y llego a la conclusión de que lo 
que necesitaba, para solucionar su encrucijada, era un poco de amor hacia sí 
mismo. Al decírselo, Tarcicio quedó desconcertado por un momento, pero 
luego aprendió el valioso valor de la autoestima. Ahora podemos ver al vampiro 
Tarcicio, más feliz y pecoso que nunca, viajando con sus amigos a los lugares 
más oscuros y tenebrosos de todo el mundo.       
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“Amarnos y aceptarnos a nosotros mismos, es poseer autoestima.” 
 
2º paso:  comenta y analiza con tus compañeros momentos en los que te hallas 
sentido feliz de ti mismo y muy orgulloso; 
 
Cuando tenemos autoestima… 
 Poseemos la capacidad de adentrarnos en nosotros mismos y descubrir 
lo que somos y lo que deseamos llegar a ser. 
 Recordamos nuestro pasado para abrirnos paso hacia el futuro. 
 Expresemos amor propio cultivando nuestro pensamiento y cuidando y 
respetando nuestro cuerpo.  
 
Recuerda que: “Tengo una misión inaplazable: el construir mi historia personal 
a partir de lo que soy y teniendo claridad en lo que quiero llegar a ser.” –Izbe 
 
EVALUACION DE SEGUIMIENTO:  
Marque con una (X) en la casilla indicada según los niveles en los que se ha 
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PREGUNTAS FINALES PARA EL DOCENTE 
 
1. ¿Han mejorado los niveles de tolerancia y de convivencia social en el 





2. ¿Qué soluciones y alternativas estratégicas ha encontrado pertinentes 
con miras a la resolución de conflictos en el aula de clase? 
 
3. ¿Se manifiesta un crecimiento de la sana convivencia y de las buenas 
relaciones que viven a diario los estudiantes? Sí__ No__ ¿Por qué?  
 
4. ¿Se determinaron los elementos y las posibles causas que propiciaban 
la agresividad de los estudiantes? 
 
5. ¿Cree que trabajar la formación en valores es el camino más pertinente 
a la hora de resolver conflictos en el aula? Sí__ No__ ¿Por qué? 
 
6. ¿De qué manera influye una sana convivencia en la potenciación de los 















TABLAS DE DATOS 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES.  
 
¿CON QUIEN VIVES? 
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
Papá y Mamá 41 58% 
Solo con 1 27 38.23% 
Con otros familiares 2 2.95% 
¿CUÁNTOS HERMANOS TIENES? 
1 Hermano 25 35.30% 
2 Hermanos 21 29.41% 
3 o más hermanos 21 29.41% 
¿CÓMO TE SIENTES EN CASA? 
Bien 58 82.35% 
Mas o menos 12 17.65% 
¿CUÁLES DE ESTAS SITUACIONES SUCEDEN EN TU CASA? 
Discusiones 14 20.60% 
Paseos y Fiestas 52 73.50% 
Gritos 4 5.90% 
¿CÓMO ES TU RELACION CON TUS COMPAÑEROS DE CLASE? 
Buena 58 82.35% 
Ni buena ni mala 12 17.65 
¿EN QUE LUGARES NO TE SIENTES MUY COMODO? 
En clase 13 17.65% 
En el patio 10 14.70% 
En la calle 43 61.75% 
Otros 4 5.90% 
¿CUÁNDO UNA PERSONA TE HACE PONER DE MAL GENIO QUE HACES? 





ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES 
¿CUAL ES SU JORNADA LABORAL? 
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
8 Horas 4 42.85% 
12 Horas 3 25.55% 
No cumple con ningún horario 2 11.2% 
Ninguna de las anteriores 1 10.5% 
¿CUANTO TIEMPO LE DEDICA USTED A SU FAMILIA? 
Todo el día 2 14.30% 
Medio día 4 42.90% 
Ninguna de las anteriores 4 42.90% 
¿COMO ES SU RELACION CON SUS HIJOS? 
Buena 6 57.14% 
Regular 4 42.90% 
¿CUAL ES SU REACCIÓN CUANDO SE PONE DE MAL GENIO CON SUS 
HIJOS? 
Pegar 4 42.90& 
Gritar 1 14.10% 
Ignorar 3 28.60% 
Castigar 2 14.50% 
¿QUÉ PREFIERE HACER EN SU TIEMPO LIBRE? 
Gritos 13 17.65% 
Ignorar la situación 43 61.75% 
¿QUE TE GUSTA HACER EN TU TIEMPO LIBRE? 
Ver televisión  16 23.53% 
Escuchar música 21 29.41% 
Salir a la calle 21 29.41% 
Hacer oficio 8 11.75% 
Otros 4 5.90% 
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Quedarse con sus amigos 1 14.30% 
Estar en casa con su familia 6 57.14% 
Hacer diligencias 3 28.60% 
¿LOS PROBLEMAS DE SU CASA LOS INVOLUCRA CON SU TRABAJO O 
VICEVERSA? 
Si  4 42.90% 
No  6 57.14% 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
¿EN SU CURSO SE PRESENTAN ACCIONES VIOLENTRAS? 
RESPUESTAS TOTAL PORCENTAJE 
SI 8 100% 
¿QUE MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SE MANIFIESTAN EN EL SALÓN 
DE CLASE? 
Agresión verbal 2 23.60.% 
Agresión física 2 23.60% 
Discusiones 3 44.90% 
Uso de armas 1 7.90% 
¿SE HAN MANIFESTADO ACCIONES DE VIOLENCIA CONTRA BIENES 
MATERIALES? 
Si 6 75% 
No 2 25% 
¿A TRAVES DE QUE MEDIOS SE HAN MANIFESTADO ESTAS ACCIONES? 
Daños materiales 4 50% 
grafitis 2 25% 
Daños a útiles escolares 2 25% 
¿CON QUE FRECUENCIA SE HAN MANIFESTADO LAS ACCIONES DE 
VIOLENCIA? 
Siempre 2 21% 
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Algunas veces 5 62% 
Casi nunca 1 17% 
¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS HA 
APLICADO DESDE SU TRABAJO PEDAGOGICO PARA MITIGAR ESTAS 
ACCIONES 
Dialogo 3 37.5% 
Talleres 2 25% 
conciliación 2 25% 
Apoyo psicológico 1 12.5% 
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